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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 2)  เพ่ือศึกษาคะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 โดยวิธีการวิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการที่มีตวัแปรแฝง  3)  เพื่อสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตพุหรุะดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4)  
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสมมุติฐานกับข้อมลูเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างพหรุะดบั  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา             
ศรีสะเกษ  เขต  4  จ านวน  140 โรง  ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้  โดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จ านวน 360 คน และสุ่ม
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  จ านวน  360 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลูประกอบด้วย 1)แบบทดสอบคูข่นาน  
รายวิชาภาษาไทย  จ านวน  3 ฉบบั  2)  แบบทดสอบวดัเชาวน์ปัญญา  3) แบบวดัเชาวน์อารมณ์  4) แบบวดัความเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง  5)  แบบวดัสภาพแวดล้อมทางบ้าน  6) แบบวดัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  7) แบบวดัเจตคติต่อ
วิชาชีพครู  8)  แบบสอบถามวฒันธรรมองค์กร  และ  9) แบบสอบถามภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบั 
ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย  มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์  และผลการวิเคราะห์ระดบันกัเรียน  พบว่า ตวัแปรแฝง
ปัจจยัทางครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียนและอตัราพฒันาการระดบันกัเรียน   ตวัแปร
แฝงเชาวน์ปัญญามีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียนสว่นตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงตอ่





ค าส าคัญ  :   โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง     
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิจยัและประเมินผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 1) examine the factors affecting the primary 6 students achievement 
growth score on Thai language 2) examine the primary 6 students achievement growth score on Thai language 
3) construct a multilevel casual relative model of factors affecting the primary 6 students’ achievement growth 
score on Thai language and 4) statistically test the model previously constructed with the empirical data.   
 The stratified random sampling technique was used to randomly choose 140 primary schools under the 
jurisdiction of Sisaket Primary Educational Service Area Office 4, 360 Thai language teachers and 360 primary 6 
students from those schools to study. The research tools were incorporated with 1) 3 series of parallel tests on 
Thai language 2) the intelligence quotient test 3) the emotional quotient test 4) the parent caring measurement 
form 5) the home environmental measurement form 6) the Thai language instructional quality measurement form 
7) the teachers’ professional attitude measurement form 8) the organizational culture questionnaire and 9) the 
administrators’ academic leadership questionnaire, then, the multilevel structural equation model technique was 
employed to analyze those data.  
 The findings of this study did reveal the congruency between the model and the empirical data where 
on student level, the latent variables on family were indirectly affecting both the prior ability and the growth 
score of the students. In the other hand, the latent variables on intelligence quotient directly affected the 
students’ prior ability while the latent variables on emotional quotient did directly affect both the prior ability and 
the growth score of the students. On school level, the administrative characteristics both directly and indirectly 
affected the prior ability of the schools but indirectly affected the growth rate of the schools while the latent 
variables on teacher characteristics did directly affect both the prior ability and the growth rate of the schools.   












พัฒนาการเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจจากศาสตร์เกือบ      
ทกุสาขา ซึ่งจุดมุ่งหมายในการวดัคะแนนพฒันาการนัน้  
สามารถสรุปได้ 3 ประการคือ 1) เพื่อพฒันาวิธีการวดัที่
ถกูต้อง 2)เพื่อประมาณคา่คะแนนพฒันาการ และ 3) เพื่อ
ศึกษารูปแบบของพฒันาการ (Burr and Nesselroade. 
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หนึง่ที่มีบทบาทส าคญัตอ่การวดัความส าเร็จในการเรียนรู้  
คะแนนพฒันาการหรือคะแนนการเปลี่ยนแปลงจะบอก
ถึงช่วงห่างที่ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาได้ ขณะที่คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิเป็นการบอกถึงปลายทางพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การวดัพฒันาการแนวเดิมสว่นใหญ่ได้ข้อมลูจาก
การวดั 2 ครัง้ และวิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนดิบที่ไม่ได้
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ส่วนการวัด




ประยกุต์ใช้อยา่งกว้างขวาง (สภุมาส องัศโุชติ และคนอื่น ๆ 
. 2552 : 251)จากเหตผุลดงักลา่ว การวดัพฒันาการแนว
ใหมซ่ึง่ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูที่มีการวดัมากกวา่ 2 ครัง้ 
และใช้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคะแนนจริง (True score) 
หรือที่เรียกว่าคะแนนแฝง (Latent  score) ซึ่งขจดัเอา
คะแนนความคลาดเคลื่อน (Error score) ออกจากผล
การวดั จะช่วยอธิบายการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ได้ถกูต้อง
กวา่โดยใช้แนวคิดการเปลีย่นแปลงระยะยาว (Longitudinal  
perspective) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  (ธีรยุทธ  ภูเขา. 
2550 : 3; อ้างถึงใน  Willett,  J.B.. 1994 : 674) คะแนน
การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวัดการเปลี่ยนแปลงแนว
ใหมน่ีม้กัจะเรียกวา่ คะแนนพฒันาการ (Growth  score) 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์
โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 
modeling : SEM) การประยุกต์ใช้โมเดลสมัประสิทธ์ิ     
เชิงสุ่ม (Random coefficient models) การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการตอบข้อค าถาม (Item response  theory : IRT) 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างมาตรวัดแบบพหุมิติ 










ถกูต้องมากขึน้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2538 : 9 ; อ้างถึงใน  
Bijleveld  and  others. 1998 : 232)  ซึ่งจากผลการวิจยั
ทัง้ต่างประเทศและประเทศไทย  พบว่า การวิเคราะห์
คะแนนพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การ
วิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการที่ใช้เทคนิคทางสถิติ
ขัน้สงูที่เรียกว่า สมการโครงสร้าง นัน่เอง (สภุมาส องัศโุชติ  






ความเป็นจริงข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีสง่ผลตอ่คะแนนพฒันาการมี
หลายระดบั  ดังนัน้การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงระดบัเดียว
อาจไมไ่ด้สารสนเทศในการวิจยัอยา่งครอบคลมุ ซึง่การศกึษา 
ในรูปแบบของการวิเคราะห์พหรุะดบั (Multilevel  Analysis)  
จึงเป็นทางเลอืกหนึง่ในการวิจยัที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศ




แฝงอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยก็ตาม เช่น งานวิจัยของ ธีรยุทธ  
















เรียนอื่น ๆ เกิดขึน้ เช่น งานวิจัยของ  มณเทียร  ชมดอกไม้  
(2541  :  1-288) ศกึษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์พหรุะดบัตวั
แปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 งานวิจยัของ  นริศ  สวสัดี  (2550  







การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบั  (Multilevel  




ลดหลั่น  (HLM) ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลพหุ
ระดบัเข้าด้วยกนั  ท าให้ข้อจ ากดัต่าง ๆ ของการวิเคราะห์
ข้อมลูลดน้อยลง  สง่ผลให้งานวิจยัมีความเที่ยงตรง  สรุป
ผลได้ถูกต้องมากขึน้นั่นเอง  ซึ่ง เป็นที่น่าสนใจมาก  
เนื่องจากในปัจจบุนัมีโปรแกรมเฉพาะมีประสทิธิภาพสงูที่
ใช้ในการวิเคราะห์  เช่น  โปรแกรม  MPLUS  เป็นต้น   
 จากความส าคัญของคะแนนพัฒนาการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
คะแนนพฒันาการวิชาภาษาไทย   เนื่องจากภาษาไทย
เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์และมรดกทาง
วฒันธรรมที่คนไทยทกุคนภาคภมูิใจอีกทัง้ยงัมีความส าคญั
กับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ส าหรับการติดต่อ 
สือ่สารให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกนัการสื่อความหมาย
ถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเช่ือและประสบการณ์
ต่างๆ ใช้เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ   
(กรมวิชาการ.2535:7) แต่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ในระดับต่าง ๆ กลบัอยู่ระดบัค่อนข้างต ่า ดัง
ผลการทดสอบประเมินผลของ PISA ครัง้ที่ 3 ในปี 2006 
พบว่า นกัเรียนไทยสว่นใหญ่ท าคะแนนได้แค่ระดบัต้น ๆ 
(ต ่ากว่าระดบั 1-2) โดยเฉพาะเร่ืองการอ่าน (ภาษาไทย) 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 : 45) ทัง้ที่
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ในวิชา      
อื่น  ๆ นอกจากนี เ้มื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติของการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน         
(O-NET)  ใน ระดับชั น้มั ธยมศึกษา ปีที่  3  และชั น้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามปีการศึกษาย้อนหลัง (2551-
2553) ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าผลการเรียน
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 50 (จากคะแนนเต็ม  
100 คะแนน) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.    
2555 : 34-35) และเมื่อพิจารณาคะแนนการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติของการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน              
(O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่  
6 โดยภาพรวมของประเทศ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552  -  
2554 เท่ากับ 38.58, 31.22 และ 50.04 ตามล าดับ 
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หรือการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพน้อยนั่นเอง  


















 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    
2.  เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 โดยวิธีการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มี        
ตัวแปรแฝง   
3.  เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุ
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
4.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ   
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 1. ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 กลุ่มประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาตัวแปรระดับโรงเรียนกลุ่มประชากรในการ ศึกษา
โดยใช้รูปแบบพหุกรณีศึกษา (Multi-case Studies) 
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ขนาดละ 1 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  
 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
สมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
      1.2.1 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 4 จ านวน  215 โรงเรียน 
      1.2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 จ านวน 140 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random  Sampling)   
      - ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น ได้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 58 โรงเรียน  
ขนาดกลาง จ านวน 62 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน  
20 โรงเรียน รวม จ านวน 140 โรงเรียน จาก 215 โรงเรียน   
     - ด าเนินการสุ่มครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน  
360 คน และสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  
360 คน ซึ่ ง ผู้วิจัยใช้แนวคิดการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ  
Hair และคนอื่น ๆ ที่เสนอว่า เกณฑ์ในการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างควร
ใช้อัตราส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อค่าพารามิ เตอร์
หรือตัวแปรสังเกตได้คือ 20 ต่อ 1 (Hair and others.    
2010 :102) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาตัว
แปรสังเกตได้ จ านวน 18 ตัวแปร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึง
ควรมีไม่น้อยกว่า จ านวน 360 คน   
 2.  ขั้นตอนการวิจัย ผู้วจิัยได้แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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    ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและตวัแปรตา่ง ๆ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยั   
     ขัน้ตอนท่ี  2 ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพโดย
ใช้รูปแบบพหกุรณีศึกษาเพื่อศึกษาตวัแปรระดบัโรงเรียน  
โดยเลือกศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดละ 1 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ยืนยนัตวัแปรที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เ ก่ียวข้องมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาภาษาไทย           
ในฐานะตวัแปรระดบัโรงเรียน  
     ขัน้ตอนที่  3 สร้างโมเดลสมมุติฐานและ
ศึกษาคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
ภาษาไทย โดยการวิเคราะห์โค้งพัฒนาการตัวแปรแฝง 
โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบจ านวน  3 ครัง้ แต่ละครัง้
หา่งกนั  3  เดือน โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วง
เดือนพฤษภาคม  -  ธนัวาคม  2557 





 1.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนน
พัฒนาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  พบว่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาภาษาไทย  
จ านวน  18  ปัจจยั  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคะแนน
การทดสอบทัง้  3  ครั ง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่             
ระดบั  .01  และจากการวิเคราะห์ความตรงของโมเดล
การวดัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่คะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  6  โ ดยวิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห์อ ง ค์ป ระกอบ เ ชิ ง ยื นยัน  
(Confirmatory  Factor  Analysis : CFA) ตวัแปรแฝง         
ทัง้ 5 ตัวแปร พบว่า โมเดลการวดัทัง้ 5 โมเดล มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทุกโมเดล  ดงันี ้1) โมเดลการวดัของตวัแปร
คณุลกัษณะด้านการบริหาร  มีค่าสถิติ  คือ 2 =1.445, 
df = 3, 2 /df = .482 , P = .037, CFI = .905,TLI = 
1.000, RMSEA  = .000  2) โมเดลการวดัของตวัแปร
คณุลกัษณะด้านครูผู้สอน มีคา่สถิติ  คือ  2 =1.557, df 
= 3, 2 /df = .519 , p= .122, CFI = .992,TLI = .975, 
RMSEA  = .000   3) โมเดลการวดัของตวัแปรปัจจยัด้าน
ครอบครัว  มีค่าสถิติ  คือ  2 =.1.265, df = 2, 2 /df 
= .631 , p= .120, CFI = 1.00, TLI = 1.007, RMSEA  
= .000 4) โมเดลการวัดของตัวแปรเชาวน์ปัญญา                 
มีค่าสถิติคือ  2 =1.723, df = 2, 2 /df = .862 , p= 
.104, CFI = 1.00, TLI = .961, RMSEA  = .000  และ  
5)  โมเดลการวดัของตวัแปรเชาวน์อารมณ์  มีค่าสถิติคือ  
2 =9.821, df = 5, 2 /df = 1.964 ,p= .020,CFI = 
.987, TLI = .958, RMSEA  = .079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.  ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ พบว่า  
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 จากการวัดทัง้ 3 ครัง้             
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
และข้อมูลจากการวัดทัง้ 3 ครัง้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง  
นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี
ของ Bonferroni รายคู่ของการวัดทัง้ 3 ครัง้ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
รายคู่ที่มีความแตกต่างกันมากที่สดุคือ  การวดัครัง้ที่   1  
กบัการวดัครัง้ที่  3  เมื่อน าข้อมลูจากการวดัซ า้ทัง้ 3 ครัง้
มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดับเดียว (single  
level CFA) โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง เพื่อ
ศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงดังกล่าวมี
ความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์  ประจกัษ์ ( 2 =5.451, df = 3, 2 /df = 
1.817, p= .142, CFI = .998, TLI = .998, RMSEA = .048) 
ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
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ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โมเดลโค้ง
พฒันาการที่มีตวัแปรแฝงพหุระดบัดงักล่าวมีความตรง
เชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
( 2 =2.236, df = 5, 2 /df = .447 ,p= .816, CFI = 
1.00, TLI = 1.035, RMSEA  = .000)   
3.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ
ปัจจัย ท่ีมี อิท ธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและ
การศกึษาแบบพหกุรณีศกึษาสรุปได้ดงันี ้
     3.1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุ
ระดบัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิ











   3.2 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหรุะดบั
ปัจจัย ท่ีมี อิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิ














ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  มีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ( 2 =506.866, df = 262, 2 /df = 
1.935  ,p= .845, CFI = .971, TLI = .903, RMSEA  = 
.051)   
     4.1 ผลการวิเคราะห์ระดบันกัเรียน (Within  
Group)  พบว่า  ตวัแปรแฝงปัจจัยทางครอบครัว (FAM)  
มีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรแฝงเชาวน์ปัญญา (INT) และ
ตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์  (EMO)  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .01 ทัง้นีต้ัวแปรแฝงปัจจัยทางครอบครัว 
(FAM) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถเร่ิมต้นระดบั
นักเรียน (IW) ส่งผ่านตัวแปรแฝงเชาวน์ปัญญา (INT)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝง
ปัจจัยทางครอบครัว (FAM) มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออตัรา
พฒันาการระดบันกัเรียน (SW) อย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ  นอกจากนีต้วัแปรแฝงปัจจัยทางครอบครัว (FAM)  
ยงัมีอิทธิพลทางอ้อมต่ออตัราพัฒนาการระดบันกัเรียน  
(SW) สง่ผ่านตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์  (EMO) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมลูเฉพาะตวัแปรแฝงเชาวน์ปัญญา  (INT) และตวัแปร
แฝงเชาวน์อารมณ์  (EMO) ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
เร่ิมต้นระดับนกัเรียน (IW) และ อัตราพฒันาการระดับ
นกัเรียน (SW) พบว่า ตวัแปรแฝงเชาวน์ปัญญา (INT) มี
อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถเร่ิมต้นระดับนักเรียน  
(IW) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีอิทธิพล
ทางตรงตอ่อตัราพฒันาการระดบันกัเรียน (SW) อย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์ (EMO) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียน 
(IW) และอัตราพัฒนาการระดับนักเรียน (SW) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01   
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 
 






ครูผู้สอน (TEA) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
สว่นตวัแปรแฝงคณุลกัษณะด้านครูผู้สอน (TEA)มี
อิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถเร่ิมต้นระดบัโรงเรียน 
(IB) และอตัราพฒันาการระดบัโรงเรียน  (SB) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  













           Between  Group 
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อภปิรายผล 
 จากการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการอภิปราย
ผลการวิจยัดงันี ้
 1.  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในระหว่าง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา     
ปีที่  6 จ านวน 18 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ




ปีที่  6 โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ตวัแปรแฝง





วิชาภาษาไทย ของนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  
น าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้
    1.1  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร         
มีความสมัพันธ์ทางบวกกับคะแนนพัฒนาการจากการ
ทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
นั่นคือ การที่ผู้ บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้ น าทางวิชาการ  
กล่าวคือ การมีความรู้ความสามารถมีความเช่ียวชาญ
และมีทกัษะในการสร้างองค์ความรู้ การน าองค์ความรู้ไป
ใช้ ทัง้ด้านการนิเทศติดตาม การประเมินผล การวิจัยใน
ชัน้เรียน การพฒันาหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน  
การจัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ การประเมิน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดแก่
ผู้อื่นได้ ตลอดจนขบัเคลือ่นพฒันางานวิชาการในโรงเรียน
แล้วย่อมสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้  
สอดคล้องกับข้อเสนอของ ธีระ รุญเจริญ และ วาสนา            
ศรีไพโรจน์ (2554 :99)  ที่ระบวุ่า การบริหารสถานศึกษา
ในปัจจบุนัมีสว่นประกอบที่ส าคญัหลายอย่างขององค์กร
ที่จะท าให้องค์กรนัน้อยู่ได้โดยไม่ล้มเหลว มีความเจริญ 
ก้าวหน้าและบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ องค์ประกอบที่
ส าคญัอีกสว่นหนึง่ที่ขาดไมไ่ด้คือบคุคลที่เป็นผู้น าหวัหน้า  
หรือผู้ บังคับบัญชาขององค์กรนัน้ ซึ่งผลการวิจัยครัง้นี ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศ สวัสดี (2550 : 76),  
ภารดี อนันต์นาวี (2545 : 121), มนเทียร ชมดอกไม้  
(2541 : 190) และ พิมพ์ประภา  อรัญมิตร  (2552 : 139) 
ที่ศึกษา พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ     
 1.2 เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการ
จากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่




ครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการศึกษาของ Campbell (1977  :  
37-41) และงานวิจัยของ จุมพล พูลภัทรชีวิน  (2532  :  
91-92) ; นริศ สวัสดี (2550 : 77) ที่ศึกษาพบว่า  
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมของ
โรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิหรือ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
 1.3 วฒันธรรมองค์กร มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กับคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 กลา่วคือ สถานศึกษาที่มี





แก่สมาชิกน าไปสู่ความผูกพนักันในองค์กร (Daft. 2001:  
319-321) เมื่อองค์กรมีวฒันธรรมเป็นแบบที่เน้นการมี
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โรงเรียน (ธีระ รุญเจริญ และ วาสนา ศรีไพโรจน์. 2554  : 
99)  ด ังนัน้ว ัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสมัพ ันธ์ก ับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนนั ่น เอง  ผลการวิจ ัยครั ง้นี ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศ สวัสดี (2550 : 77),  
ภารดี อนันต์นาวี (2545 : 124) และ เกล้า จักทอน  
(2553 : 110) ศึกษาพบไปในทางเดียวกนัว่า ปัจจยัด้าน
วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ     
        1.4  เจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กลา่วคือ  เนื่องจาก
เจตคติหรือทัศนคติ ถือว่าเป็นความรู้สึกเช่ือ ศรัทธาต่อสิ่ง 
หนึง่สิง่ใดจนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท าออกมา 
ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็น
พฤติกรรมแต่เป็นตวัการที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม  ดงันัน้
เจตคติจึ ง เป็นลักษณะของความรู้สึกที่ซ่ อนเร้นอยู ่       





กับงานวิจัยของ นริศ สวัสดี (2550 : 77) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัการวิเคราะห์พหรุะดบัของตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยประสิทธิผล
อย่างหนึ่ง คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษา 
พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสมัพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั  .01 
       1 . 5  คุณภาพกา รจัด กา ร เ รี ยน รู้ วิ ช า
ภาษาไทย  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการ 
จากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั  .01 กลา่วคือ ครูผู้สอนที่สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อยา่งมีคณุภาพย่อมสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการ เ รียนสูงขึ น้และมีพัฒนาการเพิ่มขึ น้ ด้วย 
ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ศิกานต์  
เพียรธัญญกรณ์  (2539  :  218), นวลพรรณ วรรณสธีุ  
(2553  : 226),  อญัชลี  สิทธิกุลธร (2543 : บทคดัย่อ),  
พิมพ์ประภา อรัญมิตร  (2552  :  141), เรือนค า ค าโมนะ  
(2552  : 132), มิญช์มนสั  วรรณมหินทร์ (2544 : 91),  
สาวิตรี อยู่สุม่ (2553  : 92) และ พลูศรี  ม่วงแพร (2546  
:  บทคดัยอ่) ที่ศกึษาพบไปในทางเดียวกนัวา่คณุภาพการ
จดัการเรียนรู้มีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ     
     1.6  ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการจาก
การทดสอบทัง้  3  ครั ง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่        
ระดบั  .01  ซึ่ง  John Carroll ได้เขียนบทความเก่ียวกับ
ครูที่มีประสทิธิภาพท าให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายของการ
เรียนสรุปได้ตอนหนึ่งว่า ครูที่มีประสบการณ์จะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี (สรุางค์  โค้วตระกูล. 2541  :  
13 อ้างถึงใน ; John Carroll. 1963 : unpaged)  
กล่าวคือ  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ




จากการทดสอบทัง้  3 ครัง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 ซึ่งผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ  
นริศ สวสัดี (2550 : 77), Kanjanavasee  (1989  :  345-
A),  นวลพรรณ วรรณสธีุ (2553  :  226), นริศ สวสัดี  
(2550  :  97),  มณเทียร  ชมดอกไม้ (2541  :  187) และ 




                      1.7 ความเอาใจใสข่องผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ 
ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 ทัง้นี ้ธีระ รุญเจริญ 
(2545 : 126-127) น าเสนอว่า ผู้ปกครอง ครอบครัว 
73 









ทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ซึง่ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ มิญช์มนสั 
วรรณมหินทร์  (2544 :  92), นพชัย วงศ์บุญ  (2548  : 
บทคดัย่อ), สุดฤทยั  ศรีปรีชา  (2550  :  82),  ยุทธภูมิ 
ดอนเถ่ือน (2550 : 83), เยาวลกัษณ์ ศรีสนุนท์ (2552 : 83), 
พิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552 : 141), สาวิตรี อยู่สุ่ม 
(2553  : 107) และ เกล้า จกัทอน (2553  : 112) ได้ศกึษา
พบไปในทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     1.8  สภาพแวดล้อมทางบ้าน มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ธีระ รุญเจริญ และ  
วาสนา ศรีไพโรจน์. 2554 : 130  อ้างถึงใน;  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544  :72) ได้สรุป
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยสรุปในด้านที่เก่ียวกับปัจจัยทาง
ครอบครัวว่า ผู้ปกครอง ชุมชน ควรจดัสภาพแวดล้อมให้
เอื อ้ อ านวยต่อกระบวนการ เ รียน รู้และถ่ ายทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมตา่ง ๆ  แก่นกัเรียน
ด้วย ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่สภาพแวดล้อมทางบ้านมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและอตัราพฒันาการ
ของนกัเรียน  สง่ผลให้การวิจยัครัง้นี ้สภาพแวดล้อมทาง
บ้าน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคะแนนพฒันาการจาก
การทดสอบทัง้ 3 ครัง้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 ดงักล่าว ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัย
ของ พลูศรี มว่งแพร  (2546 : บทคดัยอ่) และเยาวลกัษณ์  
ศรีสนุนท์  (2552 : 79) ที่ศึกษาพบไปในทางเดียวกันว่า  
ตวัแปรสภาพแวดล้อมทางบ้าน มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
      1.9  ตัวแปรเชาวน์ปัญญาด้านภาษาและ
ด้านการใช้เหตุผล  มีความสมัพันธ์ทางบวกกับคะแนน











งานวิจยัของ ธีรยทุธ ภเูขา (2550 :  บทคดัย่อ), มณเทียร  
ชมดอกไม้  (2541 :  บทคดัย่อ),  พิมพ์ประภา อรัญมิตร  
(2552  :  บทคดัย่อ) และอีกหลายๆ ท่านที่ศึกษาพบไป
ในทางเดียวกันว่าตัวแปรเชาวน์ปัญญามีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
     1.10  ตวัแปรเชาวน์อารมณ์ มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัคะแนนพฒันาการจากการทดสอบทัง้  3 ครัง้




กับสถานการณ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ อื่นและด าเนินชีวิต
อย่างมีความสขุและประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ  
Bloom (1976  :  14-15) ที่เสนอรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู้
ใน โร ง เ รี ยน  โดยส รุปว่ าคุณลักษณะของผู้ เ รี ยน           
ด้านอารมณ์  จิตใจ  ก่อนเรียน มีอิทธิพลต่ออัตราการ
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งานวิจัยของ ธีรยุทธ ภูเขา (2550 : 144-150) ยุทธภูมิ  
ดรเถ่ือน (2550 : บทคัดย่อ), เยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ 
(2552 : บทคดัย่อ) สาวิตรี อยู่สุ่ม (2553 : บทคดัย่อ) 
และอีกหลาย ๆ ท่านที่ศึกษาพบไปในท านองเดียวกันว่า
ตัวแปรเชาวน์อารมณ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 2.   ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ (One-way  
Repeated Measures ANOVA) พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  6 จากการวดัทัง้ 3 ครัง้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และข้อมูลจากการวัด         
ทัง้ 3 ครัง้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์
ความแตกตา่งรายคู ่โดยวิธีของ Bonferroni รายคูข่องการ
วดัทัง้ 3 ครัง้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 โดยรายคู่ที่มีความแตกต่างกันมากที่สดุคือ  
การวดัครัง้ที่  1 กับการวดัครัง้ที่ 3 เมื่อน าข้อมูลจากการ
วดัซ า้ทัง้ 3 ครัง้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับ
เดียว (single level CFA) โมเดลโค้งพฒันาการที่มีต ัว
แปรแฝง เพื ่อศ ึกษาโมเดลโค้ งพ ัฒนาการคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โมเดลโค้งพฒันาการที่มีตวัแปร
แฝงดังกล่าวมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ( 2 =5.451, df = 3, 
2 /df = 1.817 ,p= .142, CFI = .998, TLI = .998, 
RMSEA = .048) ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มี      
ตวัแปรแฝงพหรุะดบั (multi  level  CFA) คะแนนพฒันาการ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  6 โมเดลโค้งพฒันาการที่มีตวัแปรแฝง
พหุระดบัดงักล่าวมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ( 2 =2.236, df = 5, 
2 /df = .447 ,p= .816, CFI = 1.00, TLI = 1.035, 
RMSEA  = .000) จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูโมเดลโค้ง
พฒันาการที่มีตวัแปรแฝงทัง้ single level CFA และ 
multi  level  CFA  ดงักลา่ว ที่ผลการวิเคราะห์สรุปชีใ้ห้ 
เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 




ครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ อิทธิพงษ์ ตัง้สกุลเรืองไล 
(2541  :  บทคดัย่อ) และ สมถวิล วิจิตรวรรณา (2543  :  
บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล
ต่าง ๆ เก่ียวกับการวดัพัฒนาการ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  
โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงที่ศึกษามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเ ป็นโมเดลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ งานวิจัยของ ธีรยุทธ ภูเขา (2550 : 
144) ที่ศึกษาพบว่า โมเดลโค้งพฒันาการที่มีตวัแปรแฝง  
โมเดล LGC-R1 มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์
มากที่สดุ และงานวิจัยของ กิจกานต์ สมรัตน์ (2555  :  
139-146) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของนักเ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  6  โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดบัโค้งพฒันาการที่มีตวัแปรแฝง พบว่า  
โมเดลสมการโครงสร้างทัง้ระดบัเดียวและพหุระดับโค้ง
พัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง มีความสอดคล้องกับข้อมูล      
เชิงประจกัษ์ 






ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 มีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ( 2 =506.866, df = 262, 2 /df = 
1.935, p= .845, CFI = .971, TLI = .903, RMSEA  = 
.051)   










ปัญญา (INT) มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความ สามารถเร่ิมต้น
ระดบันกัเรียน (IW) ส่วนตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์ (EMO) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อความ สามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียน 




สว่นส าคญัอย่างมากในการให้ความร่วมมือ  และการมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
และมีศกัยภาพในการเรียนรู้ (ธีระ รุญเจริญ และ วาสนา 
ศรีไพโรจน์. 2554  :  125) สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
สูงขึน้ ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ  













กับสถานการณ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ อื่นและด าเนินชีวิต
อย่างมีความสขุและประสบผลส าเร็จ (กรมสขุภาพจิต.   
2546  : 1) ดงันัน้นกัเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะ
สามารถเรียนรู้ไปได้อย่างประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนนัน่เอง ซึง่ผลการวิจยั
ครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ  อัญชลี  สิทธิกุลธร  
(2543 : บทคดัยอ่) ที่ศกึษาพบวา่ เชาวน์ปัญญามีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถเร่ิมต้นของนกัเรยนสอดคล้อง
กบั ธีรยทุธ  ภเูขา (2550  : 151-156) ได้ศกึษาพบว่าแปร
เชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่ความ สามารถเร่ิมต้นและอตัราพฒันาการใน
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน   
     3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในระดบัโรงเรียน  
(Between  Group) พบว่า ตวัแปรแฝงคณุลกัษณะด้าน
การบริหาร (ADM) มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถเร่ิมต้นระดบัโรงเรียน (IB) และมีอิทธิพล
ทางอ้อมตอ่อตัราพฒันาการระดบัโรงเรียน  (SB) สว่นตวั










ถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียน  ท าความเข้าใจเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน การจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ การด าเนินการวัด
ประเมินผล การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษากระตุ้นสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน (ประสาท  อิสรปรีดา.  2549 : 15-23) ซึง่การ
ด าเนินการเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิและ
พัฒนาการที่สูงขึ น้  ผลการวิจัยครัง้นี ส้อดคล้องกับ
งานวิจยัของ นริศ  สวสัดี  (2550  :  77) ได้ศกึษาเก่ียวกบั
การวิเคราะห์พหุระดบัของตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยประสิทธิผลอย่างหนึ่ง คือ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปร
เก่ียวกับการบริหารและตัวแปรที่เป็นคุณลักษณะของ
ครูผู้ สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
      1.1 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ปัจจัย          
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนนัน้จะสะท้อนให้เห็นเก่ียวกับการ








เรียนรู้และสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีแนวทาง       
เชิงทฤษฎี 











 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 










สอนในรายวิชานัน้ ๆ  
      2.3  ควรมีการศึกษาอัตราพัฒนาการจาก
การทดสอบมาตรฐานต่างๆ เช่น ผลการทดสอบระดบัชาติ
ตา่งๆ เป็นต้น อาจศกึษาในประชากรนกัเรียนระดบัประเทศ 
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